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協力者は 13 名で、全て既婚であった。 
年齢は 28 歳から 43 歳で、28-34 歳 6 名、35-39









































年齢   妻 28－43 歳（34.6 歳） 
夫 27－49 歳（34.8 歳） 





体外受精の受療回数 １－12 回（4.5 回） 
滋賀医科大学看護学ジャーナル,4(1),45-50 








































表 3. ｶﾃｺﾞﾘ 
「現在の治療（体外受精）について」の内容 
 サブカテゴリ 




3 新しい技術への期待 ８ 副作用 
4 年齢 ９ 治療の情報 
5 治療中の生活    
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I interviewed 13 women with infertility problems who have been receiving IVF treatment, 
in order to learn their ideas and opinions on the treatments.  The results indicate that those 
women continue to accept their situation with positive attitudes towards treatment.  They 
began the treatments,  “giving it a try” and hoping that they would get a favorable result 
eventually.  They do not want their own potential to be denied, hoping just to get a little help 
from medicine, or they feel that if there is any little hope they would like to try.  They are 
ready to try again, even if they fail the present trial.  In reproductive medicine, however 
greatly it may develop and improve, there is always some uncertainty.  It may be well to 
consider whether there is any solution, that is,  any way to avoid the indefinite continuation of 
treatments until the limits of age and finance, and instead whether it would be better for those 
women to look for something else to replace the treatments as an aim in their life. 
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